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%Előadás kezdete 6'2 árakor!
V Í G S Z Í N H Á Z
Telefon 14—71 Ig azg a tó : HELTAI JENŐ. Telefon 14—71
Oebreczen, 1919 jan u ár 13-án bétfőn, 14-én kedden, 15-én szerdán:
Újdonság! Itt először!
Szem élyek:
D ag o b ert u ra lk o d ó  h e rc e g  . R e m e te  G éza O elsz. 6 . B. W ...................... R . Z áró  Gizi
G ertrud  a  l e á n y a ..................... Zö ldhely i A nna O elsz. 6 . K. W .......................... T ak á cs  M argit
S ie b e r t özvegy ta n á c so sn é  . B ak a  A nna P arth ey  h e r c e g ......................... V irágháti L ajos
R ö m ler szárn y seg éd  . . . P árk án y i Já n o s S tan k ie v ic  b a le tt  m. . . . S u g á r Irén
K ra m e r E lla  sz in észn ö  . . S e reg h  M arcsa S zínházi m u n k á s .................... M árton  L ajo s
V an R . H en d e ich  K en c h es  . K áldo r D ezső Z o n g o ra  h a n g o l ó ..................... G ásp ár M ihály
G iesbark  K.................................... S zik la i V alér U d v a r m e s te r .............................. K ovács K aroly
F re u ch lin g en  B. u . 7 . . . . V arga S im o n F eren c z  kom orny ik  . . . . A rdai Á rpád
A ltenhoff B. I. J ....................... S z e n d e  A rth u r S z o l g a ........................................ Lévai Pál
Debreczen, 1919 jan u ár 16-áu, csütörtökön:
Itt először! Itt először!
Urasági inas herestetih
B ohózat.
Debreczen város és a Tiszántúli ref. egyházker. könyvnyomda-vállalata.
O pere tt^3 felv. I r ta :  Benatzky R. Z enésite tte :  Benatzky Hall' és P ráger  V. 
Ford íto tta :  Harsányi Zsolt. R endező :  R em ete  Géza.
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